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FORSKR IFTER OM FREDET SONE VED UTLØPET AV NEIDENELVA, SØR-
VARANGER KOMMU NE, FINNMARK FYLKE 
Med hjemmel i lov om laksefisket 09 innlandsfisket av 6. mars 1964 § 68 , 
jfr. l<gl.res. av 2LI . september 19G5, har Direktoratet for vilt og fersl<van ns-
fisl< den 30. september 1982 fastsatt folgende forskrifter fo r fisket ved ut-
løpet av Neiden elva i Sør-Varanger kommune, Finnmark fy lke: 
§ , 
I tiden fra og med 15 . mai til og med 15. september er det i sj øen ved ut-
løpet av Neidenelva forbudt å bruk'e kastenot, snurpenot , drivgarn, sette-
garn, kilenot, krokgarn , botngarn og liknende innretninger til fangst av 
fisk . Forbudet gjelder i området innenfor en rett linje fra Kalkilleneset til 
Sand neset ( Kabelneset) og i området innenfor en rett I inje fra Gamle Ddmp-
s kipskai til jordfast merke nedsatt på sør-vestre side av Munkeneset. 
§ 2 
Grensene for den fredede sonen avmerkes med nedsatte bolter eller rør. 
§ 3 
Brudd på disse forskrifter er straffbart. 
§ 4 
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Disse forskrifter trer kraft straks . tro Fis'.-: -= :-:.:: .:-: · .. - -:: . _: 
